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1 Les découvertes effectuées sur le site carrier confirment la présence de deux corps de
métier :  les  carriers  pour l’extraction de  la  pierre  et  les  tailleurs  de  pierre  pour le
dégrossissage des gros blocs, afin d’alléger au maximum le poids à descendre en la cité.
La présence d’outils de précision, tels que compas de report et de marquage, petits
burins et outils de tracé, renforcent l’hypothèse de petits blocs sculptés achevés sur le
lieu, comme la clé de voûte.
2 Après décapage de la couche résultant des différentes occupations, nous avons trouvé
une couche de remblai de construction, puis à 60 cm sous le niveau 0, les structures de
fondation d’une cabane. Les pierres du remblai de construction varient de 10 à 20 cm de
long  par  5  à  10 cm  d’épaisseur.  Dans  cette  partie,  aucun  mobilier  n’a  été  trouvé
permettant  de  dater  les  couches  avec  précision.  Le  dégagement  de  l’entrée  a  fait
apparaître un seuil en pierre taillée qui, avec le temps, était recouvert par 10 cm de
terre (fig. 1).
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Fig. 1 – Dégagement de l’entrée d’un bâtiment
Cliché : C. Jacquard.
3 Les  trouvailles  ont  été  réalisées  avant  le  sondage  dans  la  proche  périphérie  de  la
cabane, par dégagement seul de l’humus, et pendant le sondage à proximité du seuil
d’entrée.  Ces  observations  tendraient  à  nous  indiquer  que  tous  les  travaux
s’effectuaient en extérieur et que la cabane avait une autre fonction.
4 Trois types de gestes artisanaux et trois périodes semblent présents sur l’ensemble des
constructions du complexe :
le XVIIIe s. avec ses bouchardages et ses petits murs présents sur le site ;
les XVIe-XVIIe s. avec des constructions dont les pierres sont éclatées et bossagées mais de
taille moyenne ;
des  éléments  de  constructions  plus  anciennes,  avec  des  appareillages  différents  et  très
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